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O
pæe su poznate raznolike 
prednosti dojenja za dijete, 
majku, obitel j  i  è itavo 
društvo. Dojenje opæenito 
unapreðuje zdravlje majke i djeteta, a 
dugoroèno pridonosi postizanju više 
razvojnih ciljeva, prije svega smanjenju 
smrtnosti kod djece. U Europi i svijetu 
prioritet su javnog zdravstva zaštita, 
promicanje i potpora dojenju. Niske 
stope i rani prestanak dojenja imaju 
znaèajne negativne zdravstvene i društ-
VENEÒPOSLJEDICEÒZAÒDJECUÒÞENEÒOKOLIÛÒ
a uz to rezultiraju veæim troškovima 
za zdravstvenu njegu i poveæavaju 
nejednakosti u zdravlju. Promicanje 
dojenja uvelike ovisi o provoðenju 
nacionalne politike dojenja i preporuka 
je na svim razinama sustava da se 
dojenje smatra normom. Diljem svijeta 
poduzimaju se mnogobrojne aktivnosti 
u svrhu promocije dojenja koje su 
pokrenute od strane meðunarodnih 
institucija poput Svjetske zdravstvene 
ORGANIZACIJEÒIÒ5.)#%&AÒAÒTAKOąERÒIÒ
POJEDINEÒDRÞAVEÒIÒLOKALNEÒZAJEDNICEÒ
poduzimaju svoje aktivnosti. Promicanje 
i potpora dojenju jedan je od jav-
nozdravstvenih prioriteta Republike 
Hrvatske, èemu svjedoèi niz programa 
i pravilnika, zakonskih regulativa i 
strateških planova usmjerenih prema 
zaštiti i promicanju dojenja, kao i razne 
inicijative i aktivnosti struènih društava 
i nevladinih organizacija te suradnja s 
meðunarodnim organizacijama poput 
Svjetske zdravstvene organizacije i 
5.)#%&AÒ5PRAVOÒZBOGÒISCRPNOGÒIÒ
intenzivnog ulaganja u promicanje 
dojenja, zadnjih dvadesetak godina 
(RVATSKAÒBILJEÞIÒPOZITIVNEÒREZULTATEÒ
U suradnji s relevantnim ministarst-
VIMAÒIÒSTRUāNJACIMAÒ5REDÒ5.)#%&AÒ
u Hrvatskoj ulagao je velike napore 
u promicanje i zaštitu dojenja. Od 
ÒGODINEÒ5.)#%&ÒIÒ-INISTARSTVOÒ
zdravstva pokrenuli su provedbu pro-
grama Promicanje dojenja u Republici 
Hrvatskoj s naglaskom na projekt 
Rodilišta - prijatelji djeceÒ"&()	ÒKOJIÒ
se u svijetu sve do danas provodi u 
okviru globalne inicijative Svjetske 
ZDRAVSTVENEÒORGANIZACIJEÒIÒ5.)#%&AÒ
Program Rodilišta – prijatelji djece 
nastavljen je 2007. godine te su sva 
rodilišta u Republici Hrvatskoj donijela 
odluku o sudjelovanju u programu. 
Titulu Rodilište – prijatelj djece od 
2016. godine nose sva rodilišta 
u Hrvatskoj (ukupno 31), a prema 
NAVODUÒ NAÒ SLUÞBENIMÒ MREÞNIMÒ
STRANICAMAÒ5.)#%&AÒZAÒ(RVATSKUÒ
zahvaljujuæi toj inicijativi u Hrvatskoj 
se broj djece dojene pri izlasku iz 
rodilišta poveæao na 91 – 95% i u 
svim rodilištima stvoreni su uvjeti 
za zajednièki boravak majki i djece. 
Sukladno navedenim prioritetima na 
svjetskoj i nacionalnoj razini, Grad 
:AGREBÒULOÞIOÒJEÒVELIKEÒNAPOREÒUÒPRO-
mociju i poticanje dojenja u zajed-
nici te niz godina nosi titulu Grad 
Zagreb – prijatelj dojenja. U suradnji 
s Koordinacijskim odborom Grada 
Zagreba za Grad Zagreb – prijatelj 
dojenja izraðen je Program promicanja 
i unapreðenja dojenja u zajednici za 
RAZDOBLJEÒÒÒÒSÒPRODUÞETKOMÒ
do kraja 2018. godine te je trenutno u 
postupku usvajanja i novi program za 
naredno trogodišnje razdoblje. U okviru 
Programa provodit æe se aktivnosti 
edukacije (zdravstvenih djelatnika, 
trudnica, roditelja i šire zajednice) te 
UNAPRIJEDITIÒDOSTUPNOSTÒSLUÞBIÒIÒPRO-
grama za potporu dojenju da bi se, radi 
zaštite zdravlja, osigurala uèinkovita 
POTPORAÒSVAKOJÒÞENIÒBILOÒDAÒJEÒRIJEāÒ
OÒPOTPORIÒKOJUÒPRUÞAJUÒZDRAVSTVENIÒ
djelatnici preko dostupnih savjetovališta 
u sustavu zdravstva, bilo u okviru 
suradnje s organizacijama civilnog 
društva. Dodatno se planira unaprijediti 
suradnja te potpora majkama od strane 
PEDIJATARAÒPATRONAÞNIHÒSESTARAÒALIÒ





dalo odreðeno znaèenje u društvu, 
PLANIRAÒSEÒKONTINUIRANOÒOBILJEÞAVATIÒ
Svjetski i Nacionalni tjedan dojenja.
U razdoblju provedbe Programa promi-
canja i unapreðenja dojenja u zajednici 
za razdoblje od 2015. do 2017. godine 
na razini Grada Zagreba realizirano 
je niz mjera i aktivnosti. Grad Zagreb 
poveæao je broj dostupnih savjetovališta 
za majke i djecu na podruèju Grada 






na  lokaciji pri Domu zdravlja Zagreb – 
#ENTARÒ!VENIJAÒ6EĀESLAVAÒ(OLJEVCAÒ
Cilj je savjetovališta  poticanje rasta i 
razvoja zdravog djeteta, savjetovanje 
o njezi dojenèadi i male djece, dojenju 
i zdravoj prehrani te savjetovanje o 
razvoju motorike. Zahvaljujuæi ovom 
programu, Zagrepèanke i Zagrepèani 
mogu sa svojom djecom doæi u sav-
JETOVALIÛTAÒBEZÒUPUTNICEÒTEÒPOTRAÞITIÒ
pomoæ od struènjaka. Savjetovalište 
osigurava potporu iskljuèivom dojenju, 
kao i ukupnom trajanju dojenja u 
zajednici. Rad savjetovališta namijenjen 
je trudnicama i majkama nakon poroda 






uspješnog dojenja djeteta i rješavanju 
nastalih poteškoæa prilikom dojenja. 
6ELIKAÒPOTREBAÒNAÒRAZINIÒGRADSKIHÒāETVRTIÒ
postoji i za uslugom savjetovanja o 
pravilnom pozicioniranju i stimulaciji 
motorike tzv. Baby handling koja je 
kao dodatna aktivnost u okviru pro-
JEKATAÒUSPOSTAVEÒMREÞEÒSAVJETOVALIÛTAÒ
na podruèju Grada omoguæena i na 
lokaciji Doma zdravlja Zagreb - Zapad. 
Grad Zagreb osigurava i sredstva za 
ODRÞAVANJEÒBESPLATNIHÒTrudnièkih 
teèajeva na 11 lokacija pri domovima 
zdravlja koji se u kontinuitetu uspješno 
ODRÞAVAJUÒVEĀÒÒGODINAÒ6ODITELJIÒ
teèajeva su lijeènici, specijalisti gine-
KOLOZIÒIÒPATRONAÞNEÒSESTREÒKOJIÒNAJāEÛĀEÒ
grupama od petnaestak polaznika 
ODRÞAVAJUÒPREDAVANJAÒ0ROGRAMÒTEāAJAÒ
obuhvaæa zdravstveno-preventivni rad, 
ZDRAVSTVENIÒODGOJÒVJEÞBEÒIÒPRAKTIāNIÒRADÒ
s trudnicama, savjetovanje te raspravu 
tijekom koje se odgovara na pitanja 
polaznika. Pored navedenog, osigurano 
je ukupno 5 klupa za prematanje i 
dojenje djece i 11 stoliæa za prematanje 
djece unutar Gradskih upravnih tijela 
na lokacijama na kojima je najveæa 
fluktuacija majki i obitelji s malom 
djecom. Grad Zagreb osigurao je i 
sredstva za opremanje i adaptaciju 
prostora u okviru projekta. Ambulanta 
za laktaciju pri Klinièkoj bolnici Sveti 
Duh jedina je ambulanta u Republici 
(RVATSKOJÒKOJAÒPRUÞAÒSPECIµāNEÒZDRAVST-
vene usluge u vezi s laktacijom. 
Kroz Javni natjeèaj za financiranje 
programa i projekata udruga iz pro-
raèuna Grada Zagreba i Javni poziv 
za podnošenje prijava za dodjelu 
jednokatnih financijskih potpora 
UDRUGAMAÒ'RADÒ:AGREBÒPODRÞAVAÒ
programe i projekte udruga koje za 
CILJÒIMAJUÒPROMOCIJUÒVAÞNOSTIÒDOJENJAÒ
te aktivnosti vezanih za osiguravanje 
uvjeta za zdravo odrastanje od najranije 
dobi. Svake godine Grad Zagreb nizom 
PRIGODNIHÒAKTIVNOSTIÒOBILJEÞAVAÒVAÞNEÒ
datume usmjerene na promicanje 
dojenja u zajednici, kao i Nacionalni 
tjedan dojenja. Sve aktivnosti i mjere 
provode se pod motom Grad Zagreb – 
prijatelj dojenja. Svake godine poveæava 
se i broj grupa za potporu dojenju 
pri domovima zdravlja, a u Zagrebu 
je trenutno aktivno 50 grupa. Cilj 
JEÒGRUPAÒZAÒPOTPORUÒDOJENJAÒPRUÞITIÒ
podršku svim rodiljama u dojenju te im 
pomoæi riješiti potencijalne poteškoæe 
vezane za dojenje, što predstavlja 
najosjetljiviju interakciju izmeðu majke 
i novoroðenèeta, odnosno djeteta. 
Grad Zagreb æe i dalje u buduænosti 
nastaviti ulagati napore u promociju 
i zaštitu dojenja u zajednici te kon-
TINUIRANOÒPRUÞATIÒPODRÛKUÒSUSTAVUÒPRI-
marne zdravstvene zaštite u promicanju 
dojenja, kao i nastaviti poticati programe 
CIVILNOGÒDRUÛTVAÒKOJIÒPRUÞAJUÒPODRÛKUÒ
majkama i djeci od najranije dobi. 
Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo
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